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Istra‘ivanje strukture i kondicije ihtiofaune provedeno je izme|u svibnja 2000.
i listopada 2001. godine na vi{e lokacija unutar parka prirode »Lonjsko polje«.
Uzorci su prikupljeni s pomo}u elektroagregata. Me|u ukupno ulovljenim
uzorcima prevladavaju ciprinidne vrste s udjelom od 70%. Vrijednosti CF
(faktora kondicije) kre}u se od minimalnih 0,53 ± 0,06 za {tuku (Esox lucius)
do maksimalnih 2,26 ± 0,23 za sun~anicu (Lepomis gibbosus). Vrijednosti
eksponenta b u du‘insko–masenom odnosu W=a Lb kre}u se od 1,9709 za
koslja (Abramis ballerus) do 4,1949 za patuljastog somi}a (Ictalurus nebulosus).
Rezultati upu}uju na pozitivan alometrijski rast gotovo svih ribljih populacija
na ovim lokacijama te na potrebu racionalnog gospodarenja vodama ovih
podru~ja s gledi{ta sportskog ribolova.
Klju~ne rije~i: Lonjsko polje, ihtiofauna, kondicija
UVOD
Kondicijsko stanje riba, sastav ihtiocenoza, te njihovi me|usobni odnosi vjerni
su pokazatelji zna~ajki odre|enog biotopa, te su odraz svih ekolo{kih ~imbe-
nika tog podru~ja, uklju~uju}i i djelovanje ~ovjeka (B i r o , 1990; B l a h a k  i
P r o k e { , 1998; T r e e r  i sur., 2000; [ p r em  i sur., 2001). Pri tome uvijek
treba voditi ra~una i o sezonskim varijacijama du‘insko–masenih odnosa
(P r o k e { , 1995). Stoga je cilj ovoga rada utvrditi kondiciju ribljih populacija
s razli~itih podru~ja Lonjskog polja, kao i stupanj antropogenog utjecaja na
doti~ni ekosustav.
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Slijev rijeke Save, u koji se ubraja i istra‘ivano podru~je, bogat je
mje{ovitom ribljom populacijom. Naseljava ga oko 45 ribljih vrsta svrstanih u
deset porodica (H a b e k o v i }  i P o p o v i } , 1991), me|u kojima je najbrojnija
porodica {aranki (Cyprinidae).
Lonjsko se polje nalazi u sredi{njem dijelu Republike Hrvatske. Ono je
jedna od najve}ih nereguliranih poplavnih nizina u Europi, kompleks po-
plavnih {uma, mo~vara, livada, bara i rije~nih rukava. Ujedno je i najve}e
prirodno mrjestili{te riba u podru~ju Posavlja.
MATERIJAL I METODE
Uzorci su prikupljani na devet lokacija unutar parka prirode »Lonjsko polje«:
^igo~ (kanal), ^igo~ (povremena voda), ^igo~ (mrtvaja), Mu‘ilov~ica (kanal),
Mu‘ilov~ica (povremena voda), Mu‘ilov~ica (mrtvaja), Suvoj (mrtvaja), Stara
Lonja, rijeka Lonja (Slika 1). Terenski dio istra‘ivanja u Parku prirode
»Lonjsko polje« proveden je od svibnja 2000. do listopada 2001. Ihtiolo{ki
uzorci unutar Parka prirode »Lonjsko polje« prikupljani su s pomo}u elektroa-
gregata snage 2,5 kW napona 500 V na vi{e mjesta unutar navedenih lokacija.
Ukupno je ulovljena 841 riba. Dio riba iz Lonjskog polja izmjeren je
odmah, te pu{ten natrag u vodu, pri ~emu smo uo~ili osjetljivost {tuke na lov
elektroagregatom. Ostatak je ribe konzerviran. Sitniji su primjerci konzervirani
u 4%–tnoj otopini formaldehida, a krupniji su duboko zamrznuti. Ulovljene su
ribe obra|ene u laboratoriju za kralje‘njake Zoologijskog zavoda PMF–a u
Zagrebu. Ihtiometrom su izmjerene totalna du‘ina (TL) i standardna du‘ina
(SL) u milimetrima s precizno{}u od 1 milimetra. Pomi~nim mjerilom izmje-
reni su du‘ina glave (HL), du‘ina trupa (BL), du‘ina repa (tL), maksimalna
visina tijela (MBH) i minimalna visina tijela (mbH) u milimetrima s preciz-
no{}u od 1 milimetra. Digitalnom vagom izvagana je masa riba s precizno{}u
od 0,1 gram. Sa svake su ribe uzeti uzorci ljusaka izme|u bo~ne pruge i le|ne
peraje koji }e poslu‘iti za naknadno odre|ivanje dobi svake analizirane ribe.
Vrste riba odre|ene su prema klju~evima za odre|ivanje ribljih vrsta (L a d i -
g e s  i V o g t , 1965; V u k o v i }  i I v a n o v i } , 1971; P o v ‘  i S k e t , 1990). Za
obradu podataka primijenjen je program iz paketa programa Microsoft Office
97, Microsoft Excel 97. Izra~unani su faktor kondicije (CF), du‘insko–maseni
odnos te prosje~na vrijednost osnovnih morfometrijskih parametara i njihova
standardna devijacija izra‘ena u postotku totalne du‘ine (TL). Faktor kondicije
(CF) ra~unan je prema formuli CF = W x 100/TL3, gdje su: W masa u
gramima, a TL totalna du‘ina u centimetrima. Du‘insko–maseni odnos
ra~unana je po formuli W = a x Lb, gdje je W masa u gramima, L totalna
du‘ina u centimetrima, a a i b su konstante (R i c k e r , 1975).
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REZULTATI I RASPRAVA
Me|u ulovljenim primjercima prevladavaju ciprinidne vrste i najbrojnija vrsta
je crvenperka (Scardinius erythrophthalmus).
Prigodom uzorkovanja u Lonjskom su polju ulovljene ove vrste riba: kosalj,
uklija (Alburnus alburnus), krupatica (Blicca bjoerkna), babu{ka (Carassius
auratus gibelio), karas (Carassius carassius), vijun (Cobitis taenia), {aran
(Cyprinus carpio), {tuka, krku{a (Gobio gobio), patuljasti somi}, sun~anica, jez
(Leuciscus idus), grge~ (Perca fluviatilis), bezribica (Pseudorasbora parva),
gav~ica (Rhodeus sericeus amarus), bodorka (Rutilus rutilus), crvenperka i
linjak (Tinca tinca). Ulovljene vrste ubrajaju se u {est porodica: {aranke,
grge~ke (Percidae), {tuke (Esocidae), ameri~ki somi}i (Ictaluridae ili Ameiuri-
dae), vijuni (Cobitidae), sun~anice (Centrarchide). Vrste i broj ulovljenih
primjeraka prikazani su na Slici 2.
Broj vrsta po pojedinim biotopima kre}e se od jedne (Mu‘ilov~ica —
povremena voda) do dvanaest (Mu‘ilov~ica — mrtvaja, ̂ igo~ — mrtvaja).
Obradom prikupljenih morfometrijskih osobina izra~unani su podaci o
standardnoj devijaciji (SD) i faktoru kondicije (CF). Faktor kondicije kre}e se
od minimalnih 0,53 ± 0,06 za {tuku u Mu‘ilov~ici (kanalu) do maksimalnih
2,26 ± 0,23 za sun~anicu u ^igo~u (povremena voda). Vrijednost parametara
a i b kretala se od 1,9709 za kosalj iz Mu‘ilov~ice (kanala) do 4,1949 za
patuljastog somi}a iz Mu‘ilov~ice (mrtvaja). Te vrijednosti, uz koeficijent r2
du‘insko–masenih odnosa, mogu nam prikazati trenuta~no stvarno stanje
analiziranih ribljih vrsta na lokacijama unutar Lonjskog polja (D u l ~ i }  i
K r a l j e v i } , 1996).
U istra‘enim podru~jima Lonjskog polja prevladavaju limnofilne vrste
(Slika 2), prilago|ene slabim strujama vode, manjim potrebama za kisikom i
vi{im temperaturama. Posebno se izdvajaju dvije vrste, sun~anica i crvenperka
koje svojim brojem daleko nadma{uju pripadnike ostalih vrsta. Jedini pripad-
nici reofilnih vrsta jesu krku{e koje su ulovljene u rijeci Lonji. Ciprinidne vrste
u uzorku su zastupljene sa 70% od ukupnoga broja ulovljenih vrsta.
U uzorku prevladava sitna riba (uklija, grge~, crvenperka, sun~anica), {to
potkrepljuje podatak da je jedina ulovljena riba te‘a od jednog kilograma bio
{aran (1 920 g), ulovljen u mrtvaji u Suvoju. Od grabljivica u dosta velikom
broju prisutna je samo {tuka, koja zbog bujnog vodenog raslinja ima idealne
uvjete za mrije{}enje, a poslije, uz obilje sitne ribe, i za rast. Masa ulovljenih
{tuka kretala se od 2 g do 742 g. Najve}i broj jedinki nalazi se unutar mase
od 15 g do 65 g. Prisutnost ve}ih koli~ina sitne ribe na istra‘enim lokacijama
Lonjskog polja dokaz je postojanja fitoplanktona, zooplanktona i bentosnih
organizama koji su sitnoj ribi izvor hrane, a tako|er upu}uje na prisutnost
mikroorganizama. Udio interesantnih vrsta riba sa sportsko–ribolovnog sta-
jali{ta (smu|, {aran, som, amur) na ispitivanim lokacijama Lonjskog polja vrlo
je malen.
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Tablica 1. Faktori kondicije (CF) prema vrstama riba i lokacijama (srednja vrijednost ± SD)



















Vrsta ribe/fish species CF CF CF CF CF CF CF CF CF
ameri~ki somi}
(Ictalurus nebulosus)
1,34±0,13 1,49±0,19 1,39±0,25 1,39±0,35 1,09±0,11
babu{ka (Carassius
auratus gibelio)
1,67 1,95±0,24 1,91±0,14 1,76±0,16 1,95±0,23
bodorka (Rutilus rutilus) 1,09±0,13 1,21±0,23 1,28±0,13 1,04±0,12 1,03±0,18 1,62 1,23
crvenperka (Scardinus
erythrophthalmus)





grge~ (Perca fluviatilis) 1,25±0,11 1,14±0,17 1,14±0,03 1,15±0,28 1,47±0,19 1,42±0,17 1,32±0,16




kosalj (Abramis ballerus) 0,89±0,07 1,01±0,05 1,04±0,03 0,87±0,08 0,09±0,08 0,92±0,07




linjak (Tinca tinca) 1,39±0,07 1,27±0,02
sun~anica (Lepomis
gibbosus)
1,79±0,17 2,12±0,21 2,26±0,23 2,01±0,36 1,92±0,17 1,75±0,25
{aran (Cyprinus carpio)
{tuka (Esox lucius) 0,64±0,09 0,54±0,01 0,53±0,06 0,59±0,09 0,62±0,15 0,62±0,09 0,83±0,05
uklija (Alburnus
alburnus)
0,58±0,043 0,98±0,04 0,81±0,15 0,78±0,061 0,87±0,069
vijun (Cobitis taenia) 0,66±0,10 0,85±0,06 0,62±0,06
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Sl. 1. Mjesta uzrokovanja u Parku prirode »Lonjsko polje«: ̂ igo~ (mrtvaja) 1,
^igo~ (kanal) 2, ̂ igo~ (povremena voda) 3, Mu‘ilov~ica (kanal) 4, Mu‘ilov~ica
(povremena voda) 5, Mu‘ilov~ica (mrtvaja) 6, Suvoj (mrtvaja) 7, Stara Lonja 8,
Lonja (rijeka) 9
Fig. 1: Sampling stations in the Nature park »Lonjsko polje«
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Sl. 2. Brojnost jedinki pojedinih vrsta riba svih istra‘ivanih podru~ja Lonjskog
polja
Fig. 2. Number of caught fish according to the species and all locations in
Lonjsko polje
Sl. 3. Du‘insko–maseni odnosi uklije (Alburnus alburnus) na razli~itim lokacijama
Fig. 3. Length–weight relations of bleak (Alburnus alburnus) at different
locations
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Sl. 4. Du‘insko–maseni odnosi koslja (Abramis ballerus) na razli~itim lokacijama
Fig. 4. Length–weight relations of blue bream (Abramis ballerus) at different
locations
Sl. 5. Du‘insko–maseni odnosi {tuke (Esox lucius) na razli~itim lokacijama
Fig. 5. Length–weight relations of pike (Esox lucius) at different locations
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Povremene vode pokazuju uniformnost vrsta kao {to je to slu~aj s
Mu‘ilov~icom, gdje je analizom vodene povr{ine 20 x 60 metara ulovljena samo
{tuka ili u drugom slu~aju u ̂ igo~u, gdje su analizom vodene povr{ine 15 x
20 metara ulovljene samo tri vrste, velike sun~anice od 9 do 12 cm, grge~i od
3 do 4 cm i jedan vijun.
Usporedbom krivulja du‘insko–masenog rasta uo~ava se da ve}ina us-
pore|enih ribljih vrsta Lonjskog polja ima br‘i rast od uspore|enih istih vrsta
iz literaturnih podataka (C a k i } , 1983; J a k o v l i }  i T r e e r , 2001). Iznimke
su {tuka i bodorka iz ^igo~a (kanal). Kod riba veli~ine iznad 15 cm rast se
ubrzava (Slika 3).
Isto se doga|a i s babu{kom do du‘ine od 22 cm. Suprotno se doga|a s
kosljem. On, naime, pokazuje bolji po~etni rast, do du‘ine od 16 cm, nakon
~ega se rast usporava, a iznimke su rijeka Lonja i ̂ igo~ (mrtvaja), (Slika 4).
[tuka s lokacija Lonjskog polja ima br‘i rast u usporedbi s literaturnim
podacima o Bajkalskom jezeru (Ow e n s  i P r o n i n , 2000), a iznimka je ̂ igo~
(kanal) gdje {tuka pokazuje slabiji rast (Slika 5).
Bodorka Lonjskog polja (osim ^igo~–kanala) ima ve}i rast u usporedbi s
literaturnim podacima (P r o k e { , 1995).
Na osnovi izmjerenih morfometrijskih parametara izra~unan je prosje~an
faktor kondicije (CF) za svaku istra‘ivanu vrstu Lonjskog polja (Tablica 1), te
su oni uspore|eni me|usobno i s faktorom kondicije drugih lokacija iz
literature. U usporedbi s ostalim istra‘ivanjima CF bodorki je ve}i od onog iz
jezera Mosti{te (0,98 ± 0,13), (P r o k e { , 1995), a grge~a od podataka za
{ljun~aru Vukovina (1,22 ± 0,0062), (J a k o v l i }  i T r e e r , 2001). Manji faktor
kondicije pokazuju uklije u usporedbi s Velikom Moravom (0,77 ± 0,11),
(C a k i } , 1983), i sa {ljun~arom Vukovina (0,82 ± 0,10), (J a k o v l i }  i T r e e r ,
2001), dok su podaci za {tuku pribli‘ni onima iz Bajkalskog jezera (0,6 —
0,07), (Ow e n s  i P r o n i n , 2000).
Ukupni rezultati ovog istra‘ivanja upozoravaju na pove}anu produktivnost
istra‘ivanih voda. Sada{nje stanje ihtiofaune istra‘ivanih lokacija unutar
Lonjskog polja upu}uje na potrebu racionalnog gospodarenja vodama s gledi{ta
{portskog ribolova.
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STRUCTURE AND CONDITION OF ICHTHYOFAUNA IN
LONJSKO POLJE
R. Bakota1, T. Treer1, T. Odak1, M. Mrakov~i}2, M. ̂ aleta2
The investigation of structure and condition of ichthyofauna was performed
during the period May 2000 — October 2001 on several locations of Nature
park »Lonjsko polje«. Samples were caught by electrofishing. The majority of
caught specimens, of both locations, belong 70 % of the carp family (Cyprini-
dae). The values of the CF range from minimal 0.53 ± 0.06 for the pike (Esox
lucius) to maximum 2.26 ± 0.23 for the Pumpkin–seed Sunfish (Lepomis
gibbosus). The values of the exponent b in the weight–length relationship W
= a Lb range from 1.9709 for the Zope (Abramis ballerus) to 4.1979 for the
American Catfish (Ictalurus nebulosus). The results indicate positive allometric
growth of almost all fish populations of investigated locations and the lack of
rational sport fishery management of these locations.
Key words: Lonjsko polje, ichthyofauna, condition
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